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直 接 費 用 間 接 費 用 合　　 計
平 成 1 9年 度 1，300，000 0 1，300，000
平 成 2 0年 度 800，000 240，000 1，040，000
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A1203Composite Using Water as a Dispersing Medium’’5LhlnternationaZ Wbrkshqp on睨4TER
DIM〟7C∫，P．70（A－30），Sendai，Japan，September（2007）．
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M W NT か さ 密 度 理 論 密 度 相 対 密 度 ヤ ン グ 率 ポ ア ソ ン 比
（wt％） （10：3kg／m り （10兆 g／血 り （％） （GPa）
0
0．5 3．83 3．96 96．8 327 0．18
1．0 3．75 3．94 95．5 297 0．16
2．0 3．64 3．89 93．5 237 0．09
3．0 3．53 3．84 91．9 185 0．02






















MW NT か さ密 度 理 論密 度 相 対密 度 ヤ ン グ率 ポア ソン比
（wt％） （103kg／血1） （103kg／m3） （％） （GPa）
0 3．98
1 3．76 3．94 95．5 313 0．17
2 3．75 3．89 96．5 294 0．17
5 3．55 3．76 94．6 202 0．12
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図27肉厚多層カーボンナノチューブを添加したアルミナ複合材料
の添加量に対する曲げ強度と破壊靭性の変化
58
図28肉厚多層カーボンナノチューブーアルミナ複合材料の
透過電子顕微鏡写真
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図29肉厚多層カーボンナノチューブーアルミナ複合材料の
透過電子顕微鏡写真
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